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amicul Şcoalei 
Revistă p e d a g o g i c ă — culturală — s o c i a l ă . 
Organul o f i c i a l al Rev izoratu lu i ş c o l a r , a l C o m i t e t u l u i ş c o l a r judeţean 
ş i al A s o c i a ţ i e i învăţător i lor din judeţul Alba. 
^ Apare săptămânal cu excepţia lunilor Iulie—August. 
Un număr 3 lei. 
MARIAN SASU. Prim colabórator: TOMA COCIŞIU 
' * C O L A B O R A T O R I : 
'_li. A^iil*, Jer. Ciungan, Const . N. Buzatu, I. D o b r e , A. D u v l e a , P: P e t r i n -
r*g^jiaríÁ. P o p a , E lena Dr. S t o i a n o v i c i , I. Raica, T. Trifa, V. Z d r e n g h e a 
»NAMENT : 150 lei pe an pentru membrii corpului didactic, iar pentru comitetele şcolare 
şi pârtie. 180 lei. Redacţia şi Administraţia la biroul Revizoratului şcolar — Aiud. 
Fapte şi reflexiuni. 
Un învăţător din părţile nordice ale Ardealulu, 
nemulţumit cu sine de felul în care se pulea îmbrăca 
contrar eroului lui Knut Hamsun, scriitorul norvegian, 
care purla panlalonii rupţi Ia genunchi şi petrecea în­
fometat, eroul nostru s'a dedat la aclul furtului unei 
sume de 17.000 lei. 
Prins cu ocaua a declarat că a furat să-şi procuse 
o îmbrăcăminte ireproşabilă. Orice om de bine con­
damnă fără încunjur aclul reprobabil mai ales când 
vine dela unul care are între datoriile lui în viaţă de 
a propaga săvârşirea de acte absolut morale. 
Justiţia îşi va spune cuvânlul, fostul nostru coleg 
va înfunda temniţa penlru înfracţie, împrejurările aten­
uante vor lipsi, goliculnea poate fi mobilul furlului 
dar nu este un motiv, care să le scoată din cauză. 
Până aici faptul, acum, reflexiunea. 
Dacă ne-am imagina un învăţător, pe acesla ori 
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pe allul, cu o senzibilitate morală dusă până Ia 
paroxism, sufere cu răbdarea cea mai înaltă, în umi­
linţa cea mai de jos, în goliciunea trupului pe care 
nu-1 pot îndestula cele 2800 Ia lună, a ajuns la culmea 
unei răbdări lungi, după care se ascunde cu o poftă 
diabolică furtul şi înşelăciunea, şi odată sedus şi înfrat 
în rureaja faptelor imorale, dejositoare, oare judecăto­
rul ar avea sentimentul de indulgentă, în faja puţinelor 
surse de traiu, să reducă pedeapsa la jumătate?! 
Indulgenfa judecătorului n'ar condamna o stare de 
lucruri din tara aceasta care cere îndreptare de câteva 
decenii?! Torna Cocisiu. 
Manualele de curs primar şi modul lor 
* de întrebuinţare. 
E incontestabil adevărul spus de oamenii de şcoală, că la 
cărţile de şcoală trebuie să lucreze trei factori principali : peda­
gogul, poetul şi pictorul. 
Dintre aceşti trei factori pedagogul are, fără îndoială, rolul 
principal: de a alege material în aşa fel ca el să fie accesibil 
minţii copilului, de a alege astfel de material, care să aibă 
încontinu în vedere scopul suprem al educaţiunei — formarea 
caracterului religios — moral. 
In al doilea rând urmează preţul, care nu are nici decum 
chemarea de-a da pedagogului numai produse proprii căci, aces­
te fabricate la iuţeală — fie autorul lor chiar şi poet de valo­
are — nu vor atinge scopul educativ. Chemarea autorului la al­
cătuirea unui manual de curs primar este mai mult a alege din lite­
ratura noastră acele producte, cari sunt adevărate perle ale ei 
şi a le da apoi pedagogului, care le va aranje după cum îi dic­
tează tactul pedagogic. 
Colaborarea pictorului la un manual şcolar are aceeaşi în­
semnătate ca şi a poetului, dacă nu chiar mai mare. A clasifica 
prin desemne artistic luarate, fie cât de multe, Religia, Istoria, 
Geografia, Piezele de cetire, însemnează a i mai da înc'odată 
atâtea lămuriri, câte i-a dat slova rece a tiparului. îmi aduc 
foarte bine aminte de când eram în cl. I. gimnazială la saşi în 
Sebeş. Am scos pentru prima dată din bibliotecă pe „Robinson 
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Cruzoe" ; era plin de ilostraţiuni colorate şi desemnuri artistic 
lucrate. Vocabularul meu de nemţiască era destul de sărac, 
deşi aveam 4 ani la această şcoală. Cauza era că cei dela o 
„gazdă", toţi români, vorbiam numai româneşte. Totuşi am înţe­
les pe deplin această carte, pentrucă ce nu-mi era înţeles în scris, 
mi-se lămuria prin desemn. 
Şi acum, premerse acestea, să vedem întrucât să aplică 
principiul spus mai sus! Am zis că pedagogul are menirea ca 
prin manulele didactice, să urmărească formarea caracterului 
religios moral. Se întâmplă acest lucru ? Răspunsul nu mi-se 
pare favorabil pentru autorii de cărţi didactice. Nu zic, sunt şi 
escepţiuni, — onoare lor, (Ocazional voiu face o dare de se­
amă despre manualele cari le cunosc, scoţând la iveală, cari 
corespund principiului arătat mai sus.) Dar în cele mai multe 
vedem materialul aşa de îngrămădit, că-ţi face impresia, că s'a 
avut în vedere numai câştigarea de cunoştinţe multe, multe şi 
nici decum nobilitarea inimii. 
Or, ce urmează de aici ? 
Mie mi-se'mpare că mai întâi formăm oameni superficiali, 
decât oameni de caracter. 
Dela noi din sat s'a dus în frageda copilărie un băiat în 
Craiova. Din când în când îşi cercetează satul natal. Atunci 
se'nţelege vine pe la preot, învăţători; stă dumineca pe stradă 
cu oamenii de vorbă, toţi îi admiră cunoştinţele, deşi n'a făcut 
altă şcoală, decât cea primară, dar când e vorbă de caracter, 
să fugi de el. Nu-i vorbă nu în vinuesc mult pe autorii de ma­
nuale şcolare. Vina o poartă şi programa oficială, care pretinde 
prea mult. 
In ce priveşte partea cu poetul aici stau mai rău. In multe 
manuale găsim piese şi poezii de autori, de cele mai multe ori, 
obscuri, sau fabricate de autorii cărţii. Or aceste fabricate, cu 
tendinţă de moralizare prea vădită, produc de regulă efectul 
contrar. 
Să ne examinăm pe noi, cari în cei 5—6 ani din urmă 
am folosit cărţi didsetice de diferiţi autori, şi vom vedea, că 
piese şi poezii obscure — deşi le-am învăţat alăturea cu elevii 
nu ne-au mai rămas în memorie, pe când poezia lui Eminescu 
.Dela Nistru pân'la Tisa" Eşti schilav tot, un cerşetor te'n-
torci acum acasă" sau piese de cetire ca „Bălăior şi Tămă-
iţa", „Costea ciobanul" „Orfanul" le mai reţineam şi acum. îmi 
iau voia să întreb, cari au cu adevărat caracter educativ, cele 
pe cari le-am dat uitării de mult, sau cestelalte? 
In ce priveşte ilustraţiile şi desemnul încă suntem departe 
de unde am voi să fim. 
Am dori ca o piesă frumoasă să nu conţină numai un 
singur desemn ci cinci — şase, cari să lămurească acţiunea şi 
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mai bine. Am văzut cărţi străine, cari mi-au stârnit invidia, că 
nu putem avea şi noi aşa — ceva. 
Ear şi cele puţine câte sunt să fie artistic lucrate, căci 
chipurile sarbede uu dau inimei nimic, ca şi piesele şi poeziile 
fabricate, nu desvoltă nici un simţemânt pentru frumos. Se va 
zice : copiii nici n'au lipsă de aşa ceva, căci nu înţeleg. Foarte 
adevărat. Dar ei nici n'au lipsă să înţeleagă; n'au lipsă să ştie 
de efect de umbră, de lumină, de perspectivă s. a. e destul 
dacă simt. 
Treptat vor şi înţelege. Dacă însă această parte a sufletului 
va rămânea negligeată în şcoală, negligeată va rămânea şi în 
viaţă. Avem destule dovezi. Mi-s'a dat prilejul s'aud, cum nişte 
ţărani spuneau, că e maj frumoasă zugrăveala unor icoane făcute 
de un zugrav din comuna învecinată, de cât cea făcută de un 
adevărat picter cu şcoala de belearte din München. Cauza e a 
se căuta în împrejurarea, că acei oameni n'au fost împărtăşiţi 
nici când şi de o educaţie artistică. 
Ne exprimăm mulţumirile noastre Casei şcoalelor, care ne 
trimite tablouri istorice de toată frumuseţa. 
Ca concluzie la cele spuse până aci îmi iau voia a spune 
următoarele: Să nu introducem în şcoala noastră decât cărţi, în 
cari vedem expuse principiile arătate mai sus, căci pe de o 
parte ne uşurăm munca noastră, pe de altă parte în şcoală nu 
vom face numai instrucţie în bogăţind mintea cu cunoş­
tinţe multe, ci vom face şi educaţie, contribuind prin nobilitarea 
inimei la formarea voinţii iar de aci un pas până la caracterul 
religios-moral, scopul suprem al educaţiunii. 
In legătură cu cele expuse mai sus, aş mai pune două 
întrebări pe cari în scurta mea lucrare aş dori să le lămuresc, 
după cât mai vor ajuta modestele mele puteri, anume : 
1. Să introducem manuale pentru fiecare obiect de învăţă­
mânt? sau, . . 
2. Să ne mărginim în şcoală pe lângă cartea de cetire? 
Voi înşira câteva experienţa pedagogice, ca să dau răspunsul: 
a) Când predam în clasele V—VI înainta de războiu „Isto­
ria bisericească", întâmpinam greutatea, că elevii, când îi pune­
am la Aplicare să înveţe lecţia din carte, şi când în ora urmă­
toare îi examinam nu-mi puteau reproduce ca în carte, se po­
ticneau in mijlocul frazei, alte fraze le spuneau fără început şi 
fără sfârşit, deci fără nici un înţeles, iar ochii priviau în gol, 
sau mai bine zis prin golul clasei parecă voiau să străpungă, cu 
privirea tăblile unei cărţi închise şi din ea s ă băigue, vorbe 
fără şir. M'am convins îndată că cartea aceea, stilizată cum era, 
nu era accesibilă minţii copilăreşti şi am abandonat-o. Predam o 
lecţie de Istorie bisericească sau de Istoria patriei şi insistam 
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pe lângă elevi să-mi-o reproducă, atunci imediat după predare, 
o ştiau bine. Rezultatul a fost, că lecţiile învăţate din carte le-au 
uitat în curând, iar cele predate liber şi reproduse de către 
elevi, erau de o durabilitate cu mult mai lungă. 
• b) In vreo câţiva ani am fost ca preşedinte al examenelor 
de absolvire: şi am făcut constatarea, că elevii şcoalelor IV, 
unde se învăţa după carte Istoria, Religia, Geografie erau cu 
mult mai slabi, decât elevii altor scoale unde nu era altă carte 
decât cartea de cetire. 
c) Predau în cl. II. Religia fără a mă folosi de Religia 
arătata în carte care nu-mi convine, căci e prea pe scurt scrisă 
şi e prea de parte de stiiul biblic. Elevii mei reproduc întotdea­
una fluent, nu se proticnesc, pe lângă acesta este viaţă în ena-
rare, căci ceeace enarează e binesimfit. 
(Va urma.) 
Scris — Cetitul. 
III. Apl icarea cunoşt inţe lor . 
1. Probleme de scris-cetit. Aici se vor dâ, ca exemple de 
scris şi de cetit, cuvinte care conţin litera (literile) ce am tra­
tat, combinată (combinate) cu altele, mai dinainte ştiute. Intre 
aceste exemple de scris şi de cetît, cel dintâi să fie totdeauna 
cuvântul normal, al cărui obicet a fost intuit la începutul lecţiei, 
dar care deşi a fost răspuns din gură, totuş n'a putut să fie 
scris din pricina literei pe care şcolarii n'o cunoşteau. Acest 
obstacol fiind acum înlăturat vom cere şcolarului să scrie (şi pe 
urmă să cetească) cuvântul zicând: Acum avem să scriem cu­
vântu l . . . , pe care nu-1 putem scrie la început căci, nu ştiam 
cum să scrie sunetul. . . Zicând acestea problema e dată şi şco­
larul va înţelege că toate deprinderile de până aci le-am făcut 
numai cu scopul da a putea scrie un gând pe care îl avem dela 
început şi că scrierea nu serveşte decât acestui scop. 
2. îndrumare prin întrebări. Care sunet din cuvân tu l . . . nu 
ştiam cum să-1 scriem ? (. . . sunetul i). Al cătelea sunet, în cu­
vânt, este sunetul i ? Cum îl veţi scrie? ( . . . vom face basto-
nata rotunzită jos şi cu punctul deasupra). Cu ce o veţi lega de 
literile depe lângă ea ? ( . . . cu linii subţiri plecate la dreapta). 
3. Executarea problemei. Acum li se cere copiilor a scoate 
plăcile şi a scrie cuvântul chiar de mai multeori. Toate cele­
lalte cuvinte sau chiar propoziţii întregi ce se găsesc în abece­
dar, ca deprinderi adăogate la fiecare literă noauă, pot fi dea-
seminea obiect (exemple) de citire şi scriere. Iar în ceia ce pri­
veşte deprinderea în cetire, vom păstra regulile următoare : Ce­
tirea poate să fie (in cele doauă cls. inferioare) mecanică şi lo-
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gică. Prin cetire mecanică se înţelege culegerea negândiotoare a 
literilor, adică atunci când şcolarul ceteşte cuvântul fără a avea 
atenţiune şi pentru înţelesul lui; în vreme ce cetirea gânditoare 
se numeşte cetire logică chiar şi atunci când accentuarea ne-ar 
face să nu vedem că copilul nu înţelege ce ceteşte. Deprinderea 
în cetire să nu fie niciodată mecanică. Spre acest sfârşit fiecare 
cuvânt sau (mai târziu) fiecare propoziţie se va ceti de doauă 
seu mai multe ori, întâi mecanic şi apoi logic, începând chiar 
dela prima deprindere in cetire. De exemplu : 
1. Se dă problema de cetit. Copilul ceteşte cuvântul sau 
propoziţia în mod mecanic. Atenţiunea lui întreagă fiind ocu­
pată cu culegerea şi împreunarea literilor ce compun cuvântul, 
el nu va putea să se gândească în acelaş timp şi la înţelesul 
cuvântului, cu atât mai mult la prima cetire. Deaceia ace­
astă cetire n'o putem considera ca o problema deslegată, ci ca 
o problemă ce-şi aşteaptă abia acum deslegarea. Ea va fi des­
legată numai atunci când şcolarul va ceti nu numai mecanic, ci 
şi logic. Iată deci cum cetirea devine logică. 
2. Explicarea înţelesului prin întrebări. După cetirea meca­
nică a cuvântului sau a unei propoziţii, adresăm şcolarului câteva 
întrebări (ori chiar şi numai o singură întrebare) prin care îl 
îndemnăm să-şi dea seama despre ceiace înţelege prin cuvântul 
sau propoziţia cetită. 
Şi odată răspunzând, el va repet aneapărat acele cunoştinţe 
avute mai dinainte care au fost legate de acel cuvănt prin învă­
ţământul anterior, fie din şcoală ori şi din afară de şcoală. 
După ce am făcut analiza cuvântului, putem trece la faza a treia. 
3. Cetirea logică. Acum îi cerem şcolarului să cetească 
încă odată c/txvântul sau propoziţia, analizate numai cu privire la 
unele părţi ale înţelesului. Cetind încă odată cuvântul sau pro­
poziţia, e evident că acum cetirea numai este numai, o culegere 
negânditoare de litere, ci o notare de înţelesuri, adică cetire 
logică. 
Problema cetirii ccum e rezolvată. Aceste trei faze se vor 
observa consequent la cetirea fiecărui cuvânt sau propoziţii din 
abecedar. Cu ajutorul literilor mobile, învăţătorul poate compune 
el însuşi asemenea probleme de ceti, chiar în afară de cele din 
abecedar, pe care le tratează aşa după cum s'a arătat mai sus. 
(Va urmă) Const. M. Bazatu. 
Mulţumiri ministeriale. 
On. Minister al Instrucţiunii cu Ordinul No. 132390/1928 
aprobă să se aducă mulţumiri învăţătorilor: Ioan Gofia din Se­
beş, pentru felul cum a organizat şi conduce corul şcolar, Sil-
oestru Moruşca şi Ioan Oiurca din Ighiu pentru lucrurile fru­
moase din atelierul de dogăric al şcoalei. 
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Teatrul ca mijloc de cultură la sate. 
Fiind cei dintâi şi cei mai „chemaţi" pentru răspândirea 
culturei la sate, cuvine se a cunoaşte care sunt cele mai bune 
mijloace pentru răspândirea ei şi educarea masselor. 
Intre aceste mijloace, — ca unul care dă rezultate foarte 
bune — putem pune în rândul prin reprezentaţiile. Puterea lor 
de cultură şi morală au fost cunoscute şi de popoarele vechi 
cu o civilizaţie mai înaltă. Toate popoarele cari s'au ridicat pe 
treptele aivilizaţiei, au avut reprezentaţii şi teatru: barbarii însă, 
nu le-au cunoscut. 
Religia care se bazează numai pe morală a îmbrăţişat teat­
rul şi l'a ajutat să se desvolte sub aripa ei acrotitoare. Chiar în 
biserică se începe teatrul, cu punerea în scenă a învieri şi a 
patimilor lui Isus : Vinerea Patimilor, însăşi învierea etc. Vedem 
apoi punerea pe scenele teatrelor tot subiecte religioase care au 
o putere moralizatoare de netăgăduit. Treptat aceste subiecte se 
schimbă şi din religioase devin lumeşti, dar tot morale. 
Puterea de moral a teatrului vine de acolo că el ne pune 
sub ochi viaţa ăşa cum este ne înlesneşte apoi să vedem 
faptele aşa cum se petrec ele în lume. Noi ştim apoi că mai bine 
poţi să te fereşti de un rău dacă-1 vezi decât numai dacă auzi 
de el. Din auzite mai iute înveţi să te dai numai la cele plăcute 
şi nu şti să te fereşti de cele plăcute d a r . . . stricătoare. Dintr'o 
întâmplare poţi învăţa mai mult decât din atâtea poveţe. 
O altă putere mai are teatrul şi aceea că ne atrage; este 
plăcut. Ori câte poveţe i-ai da omului, ori.cât i-ai vorbi de fru­
mos, ori cât i-ai toca la ureche, tot nu-i place să te asculte. E 
sătul de ascultat. Nu te crede. Prea îl crezi naiv; prea îl i ai 
drept copil. Nu vrea să te mai asculte. Văzând însă răul întru­
pat pe scenă, e altceva. Teatrul îi face plăcere şi oricând şi 
oridecâte ori îl vede nu fuge de el. Se simte atras. Nici când 
nu i-se pare prea mult. 
Din aceste însuşiri ale teatrului, noi suntem cei dintâi 
„chemaţi" a trage cele mai practice foloase. Acum vin la rând 
şezâtorile culturale. Datoria noastră nu se mărgineşte doar la 
instrucţia din şcoală. Merge mai departe. Luminarea poporului 
întreg. Unde mai pui apoi că şezătorile culturale ajută mult, 
foarte mult instrucţia în şcoală. Băeţii învaţă mai cu tragere de 
inimă când ştiu că o să-i vadă părinţii, poporul, ceace ştiu. 
Atunci se vor ocupa mai des cu cititul şi scrisul şi de aici fo­
losul, progresul. 
încă o observaţie: 
Lucrurile oricât de bune pot să strice dacă sunt rău între* 
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buinţate. învăţătorii noştri însă ştiu deosebi binele de rău ; ştiu 
face selecţionarea. 
Cetea, Noemvrie 1928. 
Augustin Şuteu, învăţător. 
Actualităţi pedagogice. 
Invălământul a fost la început verbal, apoi intui­
tiv, etapa imediată e învăţământul activ. 
După un examen cu sine orice peisoană didactică se po­
ate clasa la una dintre aceste etape. 
Greşesc aceia, cari pretind a trece invariabil orice 
lecţie, prin cele 5 trepte formale, meşteşugite, vizibile, 
cu intenţie didactică făţişe. 
In atenţia celor, cari pregătesc lecţiuni demonstrative. 
Colector. 
Cărţi şi Reviste. 
1. Onisifor Ghibu: „Ardealul în Basarabia". Cluj, 1928. 
Preţul 100 Lei. Un volum de 260 pagini, în care eruditul autor 
arată pe larg tot ce a făcut Ardealul pentru deşteptarea culturală 
a provinciei noastre dintre Prut şi Nistru. Volumul din cestiune 
îl recomandăm pentru bibliotecile noastre şcolare, secţia învăţă-
orească. 
2. Gheorghe Albu: „Monografia şcoalelor primare româ­
neşti din Sebeş". Sibiu, 1928. Preţul 30 Lei. In cele 76 pagini, 
împodobite cu multe fotografii, ni-se dau date preţioase asupra 
înfiinţării şi desvoltării acestor scoale. O recomandăm învăţă­
torilor noştri. 
Tipografia „CORVIN" Aiud. 
